Dr. Oto Belošević died in Zagreb, in March 1945. He was head of the Second Department of Medicine, established in 1940. by Tanja Sušec
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